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 ᮏ᭩ࡣࠊࠕᮏࡸ㞧ㄅ࡜࠸࠺༳ๅ፹యࡀẸ⾗ࡢࡶࡢ
࡜ ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠕ19ୡ⣖࡟࠾࠾ࡼࡑࡢ↔Ⅼࢆࡋࡰࡾ
(୰␎)⯙ྎࡣࣇࣛࣥࢫࡀ୰ᚰ࡛ࠖ ࠶ࡾࠊ(୰␎)᪥ᮏࡢ
≧ἣ࡜ࡢẚ㍑ࡶヰ㢟࡜ࡋࠖ(p.4-5)ࡓ᭩࡛࠶ࡿࠋ 
  ⴭ⪅ࡣࠗᮏࡢ㒔ᕷࣜࣚࣥ࠘(1989, ኱షḟ㑻㈹)ࢆ
ጞࡵࠊࣇࣛࣥࢫࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᩥᏛࠊ᭩≀ࡢᩥ໬ྐࢆ
ከࡃⴭࡋࠊࡲࡓࠊከࡃࡢ㛵㐃୺㢟ࡢ⩻ヂ᭩ࢆᣢࡘ◊
✲⪅࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ᭩ࡢ❶❧࡚ࢆḟ࡟♧ࡍࠋ 
 ➨ 1❶ 㣕㌍ⓗ࡟㧗ࡲࡿ㆑Ꮠ⋡ 
 ➨ 2❶ ࠕㄞ᭩ᐊࠖ࡜࠸࠺࢖ࣥࣇࣛ 
 ➨ 3❶ ᪥ᮏࡢ㈚ᮏᒇ 
 ➨ 4 ❶ ᪂ᪧ஺௦̿ࠕ᪂⪺㐃㍕ᑠㄝ ࠖࠕ㟷ᮏ ࠖࠕ࢝
ࢼ࣮ࣝࠖ 
 ➨ 5❶ ᩥᏛᕷሙ࡜࠸࠺ࠕࢹࣔࢡࣛࢩ࣮ࠖ 
 ➨ 6❶ ㄞ᭩ࡍࡿዪᛶ࡜࠸࠺⾲㇟ࢆࡵࡄࡗ࡚ 
 ➨ 7❶ ࠾ࢃࡾ࡟௦࠼࡚㸫ࠕᚩೃ ࠖࠊࡑࡋ࡚ࠕ⪺ࡁ 
᭩ࡁࠖ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶ 
  ᮏ᭩ࡢ኱ࡁ࡞≉ᚩࡣࠊⴭ⪅ࡀ௒ࡲ࡛࡟⩻ヂࡋࠊ
ࡲࡓࠊ⊟Ṍࡋ࡚ࡁࡓከࡃࡢ᭩≀࠿ࡽㄒࡾࡢ⣲ᮦࢆ⦪
ᶓ࡟ᘬ⏝ࡋࠊ᭩≀⮬㌟ࢆࡋ࡚ㄒࡽࡏࡿ 19 ୡ⣖ࡢ᭩
≀ࡢᩥ໬ྐ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࠋࡲࡓ⿵ຓⓗ࡞⣲ᮦ
࡜ࡋ࡚ከࡃࡢ⤮⏬ࠊᅗീࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ 
 ➨ 1 ❶ࡣࠊࠕᩍ༊ࡢ⡙ࠖࡢ፧ጻ⨫ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
኱つᶍ♫఍ㄪᰝ࠿ࡽ⮬⨫࡟࠾ࡅࡿࠕ㆑Ꮠ⋡ࠖྥୖࡢ
⪃ᐹࢆ⓶ษࡾ࡟ࠊ࢚࣮ࣔࣜࣝࠗዪᏛ⪅ ࠘ࠊࢰࣛࠗᒃ㓇
ᒇ ࠘ࠊ࣐ࣝࢱࣥࠗ࠶ࡿฟ✌ࡂ▼ᕤࡢᅇ᝿࠘ࢆ⣲ᮦ࡟ࠊ
㆑Ꮠࡢ⋓ᚓࡀ♫఍㝵ᒙࡢྥୖ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡟ኚ
໬ࡍࡿ᫬௦࡜ࠊዪᛶࡢ㆑Ꮠ⬟ຊ⋓ᚓࡀࠊᙜ᫬ࡢ⏨ᛶ
ࡢᅔᝨ࡜ඹ࡟ά෗ࡉࢀࡿࠋ 
➨ 2❶ࠕㄞ᭩ᐊࠖ࡜࠸࠺࢖ࣥࣇ࡛ࣛࡣࠊ㆑Ꮠࡢᬑ
ཬ୰࡛ࠊᙜ᫬ࣃࣜࡢ⾤࡟ᬑཬࡋࡓࠕㄞ᭩ᐊࠖࢆྲྀࡾ
ୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࣃࣜࡢ⾤༊ࡈ࡜࡟␗࡞ࡿᬑཬ⋡ࡀ⯆࿡
῝࠸ࠋ⌧ᅾࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡛࠸࠼ࡤࠊࠕ୕୎┠ࡢኤ᪥ ᫬ࠖ
௦ࡢ㈚ᮏᒇࡉࢇ࡟㜀ぴ✵㛫ࢆࡘࡅࡓࡶࡢ࠿ࡽࠊබᅬ
࡞࡝ࡢබඹ✵㛫࡛ᑠࡉ࡞ሙᡤࢆ☜ಖࡋࡓࡼ࠺࡞ࡶࡢ
ࡶ࠶ࡗࡓࠋ࠸ࢃࡤࠊࠕㄞ᭩ᐊ ࡜ࠖ࠸࠺⌧ᅾࡢᒇྎ࡜࠸
࠺ឤぬ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨ 3❶࡛ࡣࠊẚ㍑࡜ࡋ࡚Ụᡞ᫬௦ࢆ↔Ⅼ࡟ࠊᙜ᫬
ࡢⴭ⪅ࠊฟ∧ཬࡧὶ㏻ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋᘬ⏝ࡣࠊⅭỌ
᫓Ỉࠗ᫓Ⰽ㎮ᕭᅬ ࠘ࠊᖹ㈡※ෆࠗ᰿༡ᚿලబ ࠘ࠊᒣᮾ
ிఏࠗ㞬⼖グ࠘࡞࡝ከᙬ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨ 4 ❶ࡣࠊ෌ࡧࣇࣛࣥࢫ 19ୡ⣖࡟ᡠࡾࠊ᪂⪺㐃
㍕ᑠㄝࡢㄌ⏕࡜ᑐẚࡋ࡚ࡢ㟷ᮏ(࢝ࢫࢺࣜᮏ)ཬࡧ࢝
ࢼ࣮ࣝ(࢔ࣄࣝ㸹⎰∧)ࡢ⾶㏥ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࠋ᪂
⪺㐃㍕ᑠㄝ࡛ࡣࠊ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚᪂⪺㐃㍕ᑠㄝࡢ୙㐺᱁
⪅ࣂࣝࢨࢵࢡ࡜᪂⯆⋤⪅ࢹ࣐ࣗࡀᑐᓖࡉࢀࡿࠋ㐃㍕
ᑠㄝࡀࠊ༢⾜ᮏࠊศ෉໬(㓄ᮏ᪉ᘧ)ࠊⰪᒃ࡜ࠊ⌧ᅾ
࡟ࡶ㏻ࡌࡿฟ∧࣭ὶ㏻ࠊ࣓ࢹ࢕࢔࣑ࢵࢡࢫࡢୡ⏺ࡀ
ά෗ࡉࢀࡿࠋ 
 ➨ 5❶࡛ࡣᩥ⸤ࡢࣃࢺࣟࣥᗊㆤ࠿ࡽࠊᕷሙࡢⱁ⾡
ᐙࠖ(࣑࣋ࣥࣖࣥ)࡬ࡢኚ໬ࡀㄒࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ
ᪧୡ௦ࡢࣂࣝࢨࢵࢡ࡜ࠊࠕΎᐩࡢᛮ᝿ࠖ(ᕷሙῈử୺
⩏)ࢆㄝࡁࠊ༳⛯᪉ᘧ࡛ࡢᡂຌ⪅ࢰࣛࡀᑐẚࡉࢀࡿࠋ 
 ➨ 6❶ࡣどⅬࢆ㌿᥮ࡋࠊㄞ᭩ࡍࡿዪᛶࡀྲྀࡾୖࡆ
ࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢどⅬࡣࠊࠕㄞ᭩࡟࠾ࡅࡿᛶᕪ(ࢪ࢙
ࣥࢲ࣮)࡛ࠖ࠶ࡿࠋከࡃࡢᅗീࢆ⤂௓ࡋ࡞ࡀࡽࠊᙜ᫬
ࡢᮏࢆㄞࡴዪᛶ࡬ࡢ⏨ᛶࡢᪧ⛛ᗎព㆑ࡀ㍍ࡸ࠿࡞᥾
ᥟ࡜ඹ࡟ㄒࡽࢀࡿࠋ 
 ➨ 7❶࡛ࡣࠊグ㘓ࢆṧࡉ࡞࠿ࡗࡓᗢẸࡢㄞ᭩ࡢṔ
ྐࢆ⪺ࡁ᭩ࡁ࡛෌⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦၐࡋ࡚ࠊ඲యࢆ㛢
ࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ᭩඲యࡣࠊ㆑Ꮠࡢᬑཬࠊฟ∧࣓ࢹ࢕࢔࣭ὶ㏻ࡢ
ኚ㑄ࠊⴭ⪅ࡢ❧ሙࡢኚ໬࡞࡝ࢆከࡃࡢⴭసࡸᅗീࢆ
⣲ᮦ࡜ࡋ࡚᩿∦ⓗ࡟ྲྀࡾୖࡆࠊ㍍ࡸ࠿࡟ㄪ⌮ࡋ࡚ࡳ
ࡏࡓ࢚ࢵࢭ࢖࡛࠶ࡿࠋᩥయࡣㄞࡳࡸࡍࡃࠊⷥ⵳ࡶ㝶
ᡤ࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿࠋ 
࡞࠾ࠊ➨ 3❶ࡢỤᡞ᫬௦ࢆྲྀࡾୖࡆࡓෑ㢌࡛ࠊ∧
ᮌᮏࡢࡳࡀฟ∧ᙧែ࡛࠶ࡿ࠿ࡢグ㏙ࡣࠊ࣐࢖ࢼ࣮࡛
ࡣ࠶ࡿࡀᮌάᏐࡢฟ∧⣔㆕ࢆ↓どࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡜ࡢᣦ
᦬ࡶ௎⪺ࡋࡓࡀࠊ᫬௦ࡢ୺ࡓࡿฟ∧≀ࡀ∧ᮌᮏ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡜ࡢᩥ⬦࡜⌮ゎࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
ࡓࡔࠊᮏ᭩඲యࡢࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ➨ 3❶
ࢆ┬࠸࡚ 19 ୡ⣖ࣇࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿฟ∧࣭ὶ㏻ᩥ໬
ྐ࡜ࡋ࡚ㄞࡳ㏻ࡍ࡯࠺ࡀㄞࡳᡭࡢᚰࡢᖹ✜࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠋ 
୍ኪࡢㄞࡳ≀࡜ࡋ࡚ࠊ୍ㄞࢆ࠾່ࡵࡋࡓ࠸ࠋ 
        (ࡁࡓ ࠿ࡘ࠸ࡕ ኱㜰ᕷ❧኱Ꮫ) 
